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ので、7 章から成る。  





























 第 6 章は、現在すでに閉鎖している埋立地 A において、自治体の記録データ（搬入さ
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立地の特徴を示し、1975 年から 2015 年の 40 年間で埋立地から浸出水経由で環境中に放
出された割合は、対象とした重金属類の中では水銀が 0.022％と最も高く、銅が 0,0004％
で最も低かったことを明らかにしている。  
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